
















不论是民族音乐 学 亦 或 是 西 方 音 乐
史这样的音乐学学科都与跨 文 化 有 着 密
不可分的关系。 民族音乐学萌芽于 18 世
纪中叶，从 18 世纪的“西方中心论”直至





























从多伊奇的著作 中 我 们 可 以 清 楚 的
发现，他致力于从不同文化中来探求美学
的重建与对美学进行重新评估 2。 他的第









着人与自然、人与社会、人与自身 都 方 面
所迸发的情感。 而在中西音乐当中，一个
较为突出的并可以加以比 较 的 主 体 是 人
与自然之间关系问题。 在贝多芬的《第六
“田园”交响曲》这部作品向我们展示了贝



















统音乐的古琴曲《高山流水》怎是 体 现 了
另一种世界观——天人合一，自然于人融
为一体。 乐曲以抒情性的曲调为主,模拟
性 的 描 写 为 辅 ;用 情 景 交 融、交 相 辉 映 的
艺 术 手 法 , 深 刻 地 表 现 了 人 们 对 万 紫 千




以上的这段描述向我们展现 了 情 和 景 是
相交融的， 人成为了可忽略的抽象物，着
重的只是情景交融而后升华 成 的 思 想 罢
了。
对于贝多芬的交 响 曲 和 中 国 古 代 古
琴曲《高山流水》中所呈现出的不同思想，
我们均可以从中西方各自的 文 化 中 找 寻
根源。西方哲学自古希腊开始就十分突出
人与自然之分，并把天人之分看作是知议


















的 障 碍 后 ， 随 即 而 来 的 便 是 第 二 个 环
节——“文化——作家审美偏爱”。多伊奇
在《比较美学研究》中对的解释是：“所谓
文 化——作 家 审 美 偏 爱 是 指 艺 术 家 的 具
有审美性质的、 基本的或最一般的选择，


























不是直接升降半音, 而是靠 fa、si 两个偏
音的出现,即靠变宫为角或清角为宫运作
的。6 这就是属于审美偏爱的范畴。五声调
式 中 的“扬 调 ”所 呈 现 出 来 的 效 果 是 “刚
劲、明亮”同西方转入上属调的效果相似，
但其运用的手法均带有各自 文 化 中 的 偏
好。






























我们能够很清晰的感受到具 有 田 园 气 息
的生活， 甚至能能够嗅到大自然的味道，









够从它色彩清新的管弦乐中 感 受 到 田 园
的风光，贝 多芬也避免使用一些“极端 的
调性倾向，采用了相互之间保持三度关系


























































与 莫 尔 斯 电 码 的 符 号 “V”极 为 巧 合 的 一
致,并将这一发现在英国广播电台播出,贝
多芬的这一动机从语义学的 角 度 又 被 赋
予 了 新 的 意 义“V=Victory(胜 利 )”(=希 特
勒“命中注定”的失败)。11 这些都是扎根于
当时的文化背景的，所以当我们在理解符
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